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Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Piaza San Míp&i, 4. 
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' SL c U m b r e , a Cádiz, según 
¿ a m a de hoy que publicamos 
efl otro lugar. 
F i l t r o de la Guerra íran-j 
,Eha visitado hoy Toledo, en. 
Són del presidente de nmstro 
rnn^io de ministros. 
C S U o s en un.s líneas Ia| 
iI13portamia de esos viajes. | 
Importaccia y ^uma oportum-1 
dad ya por la figura representati j 
vade qukneslos realizan, ya pori 
las circuEStarcias del momento ^ 
actual. í 
Cuando contra España se pro-1 
palan en el Extranjero las mayo j 
res falsedades, pero de eficaz re-
percusión en nuestro crédito na-
cional, un alto representante de 
un Gobierno exterior llega a ma» 
drid teniendo que cruzar de sur a 
norte nuestra Pecínsula; y, aun-
que sólo se detenga breves cías 'fe£or actual del Colegio de San] 
entre nosotros, tendrá tiempo y 
motivos suficientes para apreciar 
por sí mismo, aparte otras obser-
vaciones, el ningún valor de esos 
infundios que pertinazmente co-
rren por el extranjero respecto a 
nuestra vida interior, infundios 
en los que, por desgracia, influ 
yen, con deliberada y criminal 
intención, algunos malos españo-
les.' 
Figuras populares 
Grandiosos estre-
nos musicales 
en Teruel 
Con motivo de la solemnísima 
función religksa que la Comuni-
dad de PP. Franciscanos celebra-
rá mañana en su iglesia, en la que 
predica]á el R. P. Btrnardino 
M.a Rutert, Teruel tendrá oca-
sión de poder escuchar los gran-
diosos y afiligranados estrenos de 
notables e inspiradas composicio-
nes musicales, que sin duda algu-
na Ikmaián poderosamente la t 
atención por su originalidad y por 
la faciuia esmerada, sobria y c!á- j 
sica que revelan esas obras. | 
Ei R. P. Serafín Gilabert, pro-1 
Antonio de Teruel, que ha pasado E l populai ís imo, en cien leguas 
muchísimos años en Onteniente a Ja redonda, y bonís imo pa~ 
como prefesor de piano y orga^ ¿[re Francisco, 
nista, tiene numerosas obras mu ! .... 
» I i—MUÍ inrwiin 
sicales, entre las que se cuentan j 
varias misas a tres y a cuatro vo» | 
ees, y grandiosos motetes a tres y j 
a cuatro voces, ha querido consa- j 
grar su inspiración y su arte ai 
Cristo Rey, dedicándole unas de ! 
sus mejores obras. Son una misa 
I a tres voces que se estrenará ma-
í ñaña en la iglesia de San Francis-
i co. No podía estar más feliz para 
j componer su misa que escoger la 
' bellísima y lírica melodía del si 
glo X , contenida eñ ios Kyries de 
Por otra parte, el soberano de 
la.Nación, cuyas desgracias, acu 
muladas por las torpezas de poli 
ticos nefastos, quieren algunos 
-y tal vez no los menos culpa-
bles- hacer caer como una mal-
ición sobre la cabeza del supre- ¡a misa gregoriana Orbis factor: 
^ magistrado—, irresponsable y esa melodía digna, artística, co-
egim la Constitución—se ponejrrecta y magistralmente desarro-
en coritacto con el pueblo que, en 
su certero 
E l cuento del s á b a d o 
¿Una sortija...? 
— Sí. Una sortija. Contestó Juan 
Ignacio Villena a la interroga-
ción del dependiente de la ioye-
ría, 
— ¿SI señor desea un sello, o 
bien un solicario, un tresillo, es 
decir, una sortija con piedras pre 
dras?—volvió a preguntar el em-
pleado. 
—Tenga la bondad de enseñar-
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instinto, sabe dónde 
radlcan culpas de tantas des-
gracia, pUeS conoce perfecta-
ente a quienes lo engañaron una 
* milpees abusando, sin con-
cubren ^ encía, de su ignorancia o desús 
acopias necesidades, y sabe que 
tr alturas donde se asienta el 
qil 0 real uo cabe más interés 
L , bien de los súbdítos» que 
QaJ uei0r sostén de las mocar-
^hereditarias... 
0r eso, ayer en Zamora y Bur-
el monarca español pudo 
er las efusiones del pueblo 
gtrá 6 Vltoreaba» como las reco-
y sie ^ 8113112 en su visita a Cádiz 
Sact0 \ ^ue se Pouga en con-
| á n .puebl0 español, que no 
eçillroiecisameiite en las grandes 
K siS 7 tertulias de políticos al 
^stra0 ^ Se enraiza y se 
lil , como es en las veinte 
^Poblaciones rurales de Es-
me unos modelos de todas esas 
liada, con riqueza de tonos, va> ciaSes, respondió el comprador, 
riedad de matices y delicadeza de y después de e xtender sobre el 
sentimiento estético aparece en cri&tal de la mesa-escaparate, un 
los Kyries, en el Gloria, en el suaVe iknzo de gamuza, fué colo-
Credo, Santus, Benedictus y Ag- cando el dependiente, sobre él. 
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nus, revistiéndolo siempre de no 
vedad, de belleza, de arte y de 
grandiosidad suma. Por eso. con 
suma justicia, la ha titulado Orbis 
factor, pues Cristo es verdadero 
Rey de todo el orbs y no le cabía 
título más bello y litúrgico que 
ese mismo que lleva la misa gre-
goriana del siglo décimo. 
También se estrenará un gran-
dioso motete que acaba de com-
poner el mismo padre, cuya letra 
Dominábiíur a marí usque ad 
términos tic.. ha sido maravillo-
samente interpretada por el au-
tor, obteniendo efecto sorpren-
dente por la riqueza de melodía y ! lamente 
composición. | pesetas. 
A l final se estrenará también! —Es mucho para mí—pensó el 
un himno solemne y grandioso, • comprador. Dejó la sortija de 
debido a la inspiración musical platino y se puso a examinar 
del inspirado músico y fino can-Totras. Iba pensando: 
tor R. P. Luis Angel. i -Puedo gastarme quinientas 
hasta doce sortijas de diferentes 
tipos y tamaños, con esa habili-
dad innata en los mercaderes de 
joyas, que, al ofrecerlas, las ha-
cen más sugestivas. 
Juan Ignacio Villena quedó 
prendado de un hermosísimo aro 
de platino, en el que ponía sus 
chispazos de luz un límpido bri-
llante. 
—¿Qué precio tiene esta joya?— 
preguntó. 
— ¡Ahí Es muy hermosa, y no 
ha de parece ríe a usted muy cara 
insinuó su interlocutor.—Vale so-
novecientas cincuenta 
pesetas. Lo suficiente para poder 
E dquirir un sello magnífico. ¡Un 
sello...! 
¡Qaé vulgaridad..! ¡Un sello..! 
El había visto que un sello era la 
sortija de todo el mundo. Los em 
picados, todos lucían en sus ma-
nos flácidad un sello de oro, bri 
liante, limpio, algunas v e c e s 
enorme, para sus dedos escuáli-
dos pues ello constituía una sar-
càstica carcajado en los días de 
estrechez, y que ellos procuraban 
exhibir en todos los movimientos 
posibles de sus manos. No. El, no 
compraría un sello. En cambio, 
las sortijas de piedras, qué distin-
guidas, que elegantes. Los gran-
de s señores, o no llevan nada o si 
llevan algo un solitario, era lo 
que él deseaba comprar. 
—Y éste, qué vale? Preguntó al 
dependiente. 
Se trataba de una sortija de oro 
con un pequeño brillante. 
Una joya sencilla, pero de muy 
buen gusto. 
— Quinientas cincuenta pesetas. 
Aun era mucho gastar. Lo pen-
só en tanto se lo ajustaba al dedo. 
¡Hombre! Qué rara casualidad. 
Parecía hecho para él. Nunca pu-
do decirse con más propiedad 
aquello de que le venía «como 
anillo al dedo». Además, ¡era tan 
bonito..! ¡Qué aguas tan claras las 
de la piedra preciosa...! Nada, 
se lo quedaba>. Era hacer ya el r i -
dículo ante el empleado de la ca-
sa despejarse de él. Por otra par-
te no le pareció caro. 
Pagó, y salió a la calle. Era fe-
liz. Creia que todos las transeún-
tes miraban su mano, en la que 
ponía una nota de elegancia y de 
riqueza tan bizarro solitario. Ha-
bía realizado, además, la gran ilu-
sión de su vida. ¿Cuántas veces 
no había señado con llegar a po-
seer una sortijí? Era su obsesión 
y estaba satisfecha realizada. 
Los que no han tenido nunca 
una sortija costosa o un automó 
v i l , ignoran los graves inconve-
nientes, las exigencias sociales 
que se derivan de tal propiedad. 
Creen que poseer una sortija no 
produce más «molestia» que íu 
cirla; disfrutar de un automóvil, 
que pasear en él. 
Gran equivocación. Los artícu-
los de lujo, imponen más graves 
responsabilidades. Una m a n o 
acornada con una rica sortija, no 
puede ofrecer una modesta propi-
na] al mezc que limpia los zapatos 
de su propietario, ni le consiente 
viajar en tercera,, ni llevar con 
decoro un traje «abrillantado por 
el uso. So pena de caer en un trá 
gico ridículo. 
¡El ridiculo...! He aquí la pre-
ocupación constante de. la huma-
nidad. Uo hombre no se avergü sn-
\z\ por cometer torpezas, pero de 
hacer el ridículo... ¡siempre! 
Juan Ignacio .siguió, por causa 
de su sortija, toda esta trayecto-
ria. Empezó mudándose de pen» 
sión. Un cabllero como él, que lu-
ce tan magnífica joya, no puede 
hospedarse en una casa de hués-
pedes de cinco pesetas; ni tampo-
co llevar un abrigo más de una 
temporada, y sus trajes deben ser 
apropiados en todo caso a la esta-
ción en curso. Se acabaron los 
económicos temos de «entretiem-
po» y las «medias suelas» discre-
tas en su sus zapatos. El , no podía 
continuar así. Incurría en el ridí-
culo. ¿El ridículo?... ¡Jajá! 
Y empezaron sus desventuras. 
Su presupuesto holgado, pero mó-
dico, sufrió grave quebranto. 
El ridículo se presentaba ante 
él como un terrible fantasma. Tú-
vole un miedo atroz. Y para poder 
sostenerse en el tren en que se 
había colocado, llegó hasta el sa-
crificio. Se fué privando de sus 
gastos íntimos, pero necesarios. 
Cuando estaba solo no fumaba, 
para, poder ofrecer «Capstan» 
cuando se hallaba en sociedad. Y 
así en todos los órdenes ¡Pobre-
cito...! 
Se sintió desgraciado. Un día 
en que su voluntad débil no sabía 
reaccionar contra su trágico pre-
sente, preso de una grave crisis 
nerviosa, producto de su insom-
nio y preocupación, recibió un 
sobre largo, color «blea». 
Lo rasgó con impaciencia. Abrió 
la carta y leyó. Era de su novia. 
Una muchacha muy linda y muy 
buena que en tono dolorido se 
quejaba de su silencio. Hacía 
quince días que no recibía noti-
cias suyas. ¡Ingrato! ¿O acaso es-
taría enferme?, preguntaba an-
gustiada. 
Y Juan Ignacio Villena, pesa-
roso y arrepentido, recordó que 
tenía olvidada a su novia. A su 
novia buena, a su novia rubia, ¡a 
su novia! Y todo por culpa del 
desventurado estado a que le ha-
bía llevado la maldita sortija. 
En un momento de indignación 
feliz contra aquella joya tan pre-
cia a momentos antes, la arrancó 
de su dedo y después de mirarla 
con rencor la sepultó airadamen 
te en las profundidades de un 
cajón de su mesa despacho. ¡Para 
siempre...! 
Contestó a su novia. Pasados 
unos meses, se casaron. Fué feliz. 
La sortija de su enlace matrimo^ 
nial fué un aro sencillo, liso, mo-
desto. Nunca se ha despojado 
de él. 
Y hoy ya viejo, al recordar el 
episodio del malhadado solitario, 
no puede menos que sonreír des-
preciativamente, al tiempo que, 
acariciando con la mirada la sen-
cillez de su anillo nupcial, llama 
a éste «la sortija de lá felicidad»., 
JOSÉ L. JAVIERRE. 
Teruel. 
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INFORMACIONES 
Ncgoc os que req jieren in -
mediata rev i s ión 
El telé^r-f J nos dice, a medio 
día de hoy, qa i en Londres se ha 
cotizidola peseta, a 45 30. Seis 
enteros ha recuperado nuestra 
moneda en el término d 5 una se • 
mana. Queda plenamente confir 
mado nuestro aserto inicial á t 
que el problema de la b j * de la 
moneda española ni era insoluble 
n i , en realidad podí \ considerar-
se como de gravedad irremedia-
ble. 
¿Pueden seguir en su actuación 
y desarrollo, negocios y empre 
sas denunciadas públicamente co 
mo perniciosas para el interés 
público nacional? .. Los Petróleos 
los teléfonos: los negocios del t i -
po ¿Alberche, ¿habrán de conti-
nuar su acción tal y como hoy la 
desarrollan e Ínterin no funcione 
el Parlamento¿... Nosotros esti-
mamos que con ello, a más de 
mostrar el G )bierno poca fe en 
su autoridad y menos alientos en 
sus decisiones de corregir lo que 
correcció! necesita, tendrá que 
pechar con responsabilidad direc-
ta, que en su di i habrá que txi» 
gir l í ; por haber tolerad) la con-
tinuación de perinicios evidentes 
y públicamente denunciado?; y 
eso, esa merma de autoridad en 
el GDbíerno, ese motivo para que 
cundan desconfianzas en la opi-
nión y se pueda seguir hablando 
no sólo de impunismos, sino de 
falta de valor para luchar contra 
los interesas creados, por ser és-
tos reputados como muy podero-
sos, en nada favorece al prestigio 
del Gobierno, y por ende al de 
España, en el extranjero, ese pres 
tigio que hoy más que nunca es 
esenciaiísimo para llegar que se 
nos conceda crédito de confhtiz i 
en las esferas financieras mundia-
les y se contrarresten con eficacia 
las especulaciones de los intere-
sados en la b ja de nuestra mo 
neda. 
HERALDO DE MADRID 
Otra tiranía que desaparece 
La hoguera americana cuya f x 
tensión envuelve en un oleaje de 
ardientes aspiraciones a toda la 
América del Sur, ha culminado 
hoy en el Brasil. A estrs horas la 
revolución triunfante entra en Río 
Janeiro y Wáshington Luis, casi 
en su período presidencial, se de-
rrumba aparatosamente. Un tira-
no menos y una justa victoria ds 
las aspiraciones democráticas de 
un gran pueblo. Es difícil en la 
lejanía geográfica que nos desune 
del Brasil fiiar con un relieve jus-
te el diagnóstico de la revolución 
victoriosa. En estos,;días las Agen-
cias han tejido en los periódicos 
«s; añoles su red telegráfica, don-
de, animados por opuestos fines 
se enfrentaban las noticias más 
contradictorias sobre el origen y 
finalidad de la revolución eñ mar • 
cha. Se la dió o se la quitó cate-
goría, según las finalidades diplo -
máticas de cada despacho. Pero 
hoy, ante el hecho indiscutible, 
hay que reconocer que la revolu-
ción brasileña estaba sentida y 
alimentada por lo más substan-
so del país. 
EL SOCIALISTA 
Copiamos íntegro el siguiente suel-
to de «El Socialista» 
A L SERVICIO DE LA 
REACCIÓN 
L a sop loner ía sindica ¡sta 
Ayer comentábamos con indig 
nación el hech) de que <La Voz>, 
diario que se llama liberal y que 
en ocasiones blasonó de revolu-
cionario, haya reproducido un 
suelto injurioso contra la Unión 
General de Trab j \dores el Par 
tido socialista, á t nn «ch-rntag » 
político, 
Hoy queremos reproducir nos 
otros el mismo suelto, para que 
nuestros lectores y todos los hom-
bres de ideas democráticas juz-
guen de la seriedad política de 
«La Voz» y de la conducta del l i -
belo de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. 
Dice así «Solidarilad>: 
Nos parece llegado el momento de 
decir a los republicanos que se enga-
ñan lastimosamente si creen ponerse 
en contacto con el pueblo reuniéndolo 
¡ sin consultar seriamente, se contará, 
! si llega a la necesidad de ello, con las 
I masas de la Confederación, ya que los 
í entusiasmos revolucionarios y la es-
I pontaneidad de éstas son una garantía 
! de que siempre se puede contar con 
i ellas. E t^o creen los republicanos, y 
I de esto queremos desengañarnos nos-
1 otros. 
I Si los republicanos pret3nden pi-o-
i bar fortuna con una revolución dé' 
I opereta o con una cuartelada estilo 
siglo XIX, nada tenemos que objetar 
ahora. Pero si las evidencias de la lu-
cha les llevaban algún día a tener que 
necesitar de las masas populares, a lo 
sumo contarán con las masas de lá 
Unión General de Trabajadores y del 
Partido Socialista—que sólo sirven 
para farandulear con manifestaciones 
I callejeras y para depositar sus votos 
¡ en las urnas electorales,—pero no con 
i la C. N. T., sin las cuales—queremos 
repetirlo hoy—no hay evolución po-
sible. 
E n s e ñ a n z a !Nac iona 
La G. N. T. no sirve para comparsa; 
ella tiene sus propósitos y sus aspira-
ciones; y si alguien ha creído que se 
pueden desconocer y eludir esas aspi-
racionss, y esos propósitos, y quiere 
servirse de la C. N. T. como de un 
comparsa al que echar mano cuando 
y como a él se le antoje, la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores tiene 
\ 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy toismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones i b 
DS VENTA 
Farmicia rD^nría 
de 
Benjamín BUsco 
en grandes comicios como el de la 
plaza de toros de Madrid. Celebrarán 
comicios como aquél en todas las 
grandes capitales de España, y los re-
publicanos no lograrán fundir su alma 
I con el alma del pueblo. Conocerán los 
entusiasmos de éste, pero no sus aspi-
raciones y la forma de levantarle para 
que marche adelante con ímpetu arro-
llador. 
Más claro aún: los. republicanos no 
cuentan con masas propias, y creen 
que éstas estarán con ellos, «para 
cuando las necasiten, si es que alguna 
vez necesitan de ellas», con sólo po-
nerse de acuerdo con los escribas y 
fariseos de la Unión General de Tra-
bajadores y del Partido Socialista. 
Oreo también que, sin previo acuerdo. 
interés en descubrir la tonta maniobra 
de ese alguién. 
¿Qué le valdrá al libelo sindica-
lista este suelto, francamente fa-
vora ble a las fuerzas monárquicas 
y absolutistas que vienen domi-
nando al país? ¿Es que le presta 
este servicio a la monarquía gra-
tuitamente? No lo creemos. 
Cuando pasen las actuales cir-
cunstancias, ya podrán los lecto-
res juzgar la trascendencia políti-
ca de este injurioso artículo. 
-—_ ; 
l ea usted 
E L MAÑANA 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Granada 
Puebla de D MI Fídrique^ unita-
ria para maestra, 5 110 habitan 
tes. 
O jiva, 3 522 
Atarfe, S-cción Graduada, para 
maestra, 3.838. 
Arenas del Rry, unitaria, para 
maestra, 1.492. 
Carataunas, nvxta, para maes 
tra, 433. 
Santa Cruz de A hama, unita-
ria, para maestra, 932. 
El Varadero. Mofí i, 578. 
Puebla de Don Fadrique, para 
maestro, Berechules, 2.483. 
Torrenueva-Mottíl, 1.157. 
Granada, 103.505. 
Huesear, Dirección Graduada, 
para maestro, 4.955. 
Castell de FerroGualchos, uni-
taria, para maestro, 1 009. 
Arenas del Rey, para maestro, 
Ferreira, oara maestro, 1.326, 
Castilk jar, para maestro, 1.748. 
Y Huesear, Sección Graduada, 
para maestro. 
Provincia de Toledo 
Villamiel de Toledo, unitaria, 
para maestro, 690 habitantes, por 
renuncia. 
Parrillas, 1.582, ñor traslado. 
Dosbirrios, 2.664. 
L >minchir, uaitarU,para mies -
tra, 794. 
Velada, 1.745. 
Y R-cas, 1.784 
Pueden ser solic tddas por dere-
cho de consortes. 
Provincia de Burgos 
Renera-Sierra Tobalino, mixta, 
para maestro, 92 habitantes. 
Revilla Vallegera, para maes-
tra, por excedencia. 
Espinosa del C-imino, mixta, 
para maestro, 202 por traslado. 
S\n Martín Hunada-Humada, 
142. 
Tarda jos, 843, 
Piedrahita de Juarros Santa Ma-
lía del Invierno, 154. 
Y Reinoso de Pureba, 154. 
Provincia de Castellón 
Villar de Canes, unitaria, para 
maestra, 569 h-ibitantes, por tras-
lado. 
Fuente de la Reina, 501. 
Castellón de la Plana, una uni-
taria y una Sección Graduada, 
32.729. 
Pina de Montalgrao, unitaria, 
para maestra, 430. 
Castell de Cabres, mixta, para 
maestra, 452 
Villarreal, unitaria, para maes-
tra, 18.144. 
Y El Toro, unitaria, para maes-
tro, 1 340 
Pueden ser solicitadas por de-
cho de corsortes: 
Villar de Canes, Fuente de la 
Reina, Castellón de la Plana (Sec-
ción), Pina de Montalgrao, Villa-
rreal y El Toro. 
Provincia de León 
Cistierna, Direcció i Graduada, 
para maestra, 2 003 habitantes, 
por traslado. 
San Esteban de Nogales, unita-
ria, para maestro, 936. 
Gusendo de ios Oteros, 403, por 
renuncia. 
Priaranza del Bieizo, 611, por 
jubilación. 
B SierodelaR^i gano, ^ M ^ V ^ m H 
Por excedencia. maestra 
f^radas-ca, 504 , 
Vegacer^ra, 504 
N.va délos c.b.n 
í s.mxta, p a r a ^ ^ O 
C ^ t n l l o d e l M ^ £ f 5 
^ Soara maestra ^ 
Cala P-jrad ís-ca 
1^2 
- i ¿tu 
Pradaseca, 
138 mxta. Para 
tcar 
estro 
Provincia de^ahkch 
Ayu-la, mxca, para ^ 
310 habitantes nnr , ^ 
P i n o d e V i d S S ® la Peña, 165. KesPe^ 
Villacuende Villaturbe 134 
YQuintanar déla Vea, v,, luenga, 311. 
Provincia de Sevilla 
N.varredonda Saucejo, «i 
na, para maestro, 668 habita 
por resultas delourto turno 
Fuentes de Andalucía, ucitatii 
para maestra, 7,307. 
YGaleó iCazü la de la SU 
407, por renuncia. 
¿ N e c e s i t a ustei 
unalProfesoral 
Acuda a la BOLSA DE TRABÏI 
que tiene ot^ anizada la Asociacióni 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCIÓ! 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta des 
noritas Doctoras y tituladas en lasá 
tintas carreras del Estado, podrápri 
porcionar a usted la Profesoral 
Ciencia?, Letras, Idiomas, Música,Pj 
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, fe 
orientada en su profesión, con conca 
cia en el cumplimiento de susdebeí 
Acuda en Madrid a la Bolsa det 
bajo de la ASOCIACION DE Aíi| qne 1 
GUAS ALUMNAS DE LA INSlí 
CION TERESIANA, ALAMEDA; 
TELEFONO 11.237. . 
GABÍ 
REA! 
m^eneos 
monios 1 
ilustres 
no írade 
plícitd d 
realeza q 
los homb 
de nacía 
reden ció! 
grsnj^ ad' 
perar sol 
¿iendo oí 
el noble 
Is dmas 
Cristo 
Rro ahe 
.qué man 
¿cuáles st 
viste su 
notas esp 
der y dor 
distingui; 
trenas de 
¿cuáles s 
rísticos y 
dezi, del 
de la real 
Esa pre 
brota de: 
de haber 
derechos 
bllme de 
mos alc( 
Parisiana. — A base de ^ 
do un corazón> se proyectara^  
ñaña un extraordinario prog 
de cine en este Salón. 
Teatro Marín.--M¿ftW| 
des funciones de cine, , 
programa figura <E1 paí 0 Tahiti>, por Ramón Novara 
sentado 
nace, con 
que prop( 
es, los ca; 
Je^ús. 
Dicha i 
parable e 
que somo 
dero Rey 
sentir hoi 
Píntala c 
ce su re? 
de las mi 
cualidade 
más incor 
. su real 
discuta 
cha 
Registro civil 
E; ni la 
janza, p, 
brillo de I 
ja historia 
esaate la 
fülg 
• • ^ rie Doblaciófl! ^sufre 
Movimiento de j u ^ W - / 
se nos facilita hoy en j r i o ^ 
municipal: x Tfl¡ o*nipoter 
N a c i m i e n t o s ^ Navarro, hijo de Mig _ ^ 
Manuel ? * s t o ï ^ n * , ^autorid 
mingo y de 
Gregorià ? o ^ J 
DcfUllC1fHos meses d e l V S n u r Monleón, de dos y ^ 
a consecuencia balado 
mar, 3. 
1 sao 
EN LA FIESTA DE CRISTO REY 
rARACTERBS DE L A 
REALEZA DE JESUS 
ios Tes 
un 
incs 
Us páginas doradas de 
onms divinos, con l o ^ 
^ a u t o n z ^ o s de los más 
S escnt.res, nos han de. 
Tobado la existencia clara y ex 
nl ciu de la realezi de Cristo: 
Ï e z a que se extiende a todos 
os hombres, porque los derechos 
de nacimiento, de creación, de 
redención y coaquista, le han 
grasado el honor de poder im. 
«erar sobre todo el mundo, pu-
liendo ostentar con toda justicia 
el noble título de R¿y de todas 
las ílmas y naciones. 
Cristo es pues Rey del mundo, 
p.ro ahora cabe preguntar: ¿Da 
.qué manara ejerce su dominio?, 
¿cuáles son los caracteres que re-
viste su realeza soberana?, ¿qué 
notas específicas encierran su po-
der y dominio, las cuales puedan 
distinguirla de las monarquías te-
rrenas de los Reyes de la tierra?, 
¿cuáles son los atributos caracte-
rísticos y diferenciales de la gran-
deza, del poderío y del imperio 
de la realeza divina? 
Esa pregunta que naturalmente 
brota de nuestros labics, después 
de haber visto la existencia y los 
derechos de Jesús, como Rey su 
bllme de las i luas, es la que va 
mos al contestar brevemente, ya 
que de las premisas que hemos 
sentado en anteriores artículos 
nace, como consecuencia, el tema 
que proponemos desarrollar: esto 
es, los caracteres de la realeza de 
Dicha inmensa y gozo incom^ 
parable es para todos nosotros, 
que somos los vasallos del verda-
Rey y Señor, contemplar y 
sentir hondamente en nuestro es-
píritu la dulce atracción que ejer-
^ su realeza augusta revestida 
e as más ínclitas y atractivas 
^lidades, y de los caracteres 
^incomparables. 
.w1 reaUzi es verdaderamente 
J!scutlble' No admite la sospe-
fia'' m la discusión, ni la descon-
pues resplandece con el 
, 0 ae la divinidad, a través de 
^ storiaydelasalmas, las cua^ 
I leza f la legitimidad de su rea-
.1 . ^ f l i e n ^ f geritemente descubierta 
0 ^ ^ ^ le prestan su 
n riQ 7^e> i m i t e n sus derechos, 
i Tol bmn; su obediencia, acatan su 
con-
gueiy" ^ansus vidas. 
de ^'H/a/^6^ es al mismo tiempo 
e en el cumplimiento de 
ul«¡ 
;ivil 
a^m • cumplimiento de 
de lX·IÍ3^1(Íad y poder - C r i s t o > D i o s 
>rs0nifire a la vez es la santidad 
' , Fueí%rá(sncacia. y por tanto jamás 
rjU: de e^^J;eciUlvocarse,suvoluntadrec. 
rs!epSi^ pVsdlTr fe torcerá porlos ca-> d e i 
balado mal y su corazón tierno es imposible quejpueda 
traicionar a nadie sino por el con-
trario se abrirá anhelante de que 
las almas entren en él para hacer 
las verdaderamente libres y pue-
dan romper los IPZOS de la esc'avi 
tud, del vicio y del pecado que las 
envuelven. 
Su realeza está caracterizada 
por ser soberana ya que por enci-
ma de ella no existe ser, ni rey, 
ni emperador, ni autoridad nin 
guna que pueda sujetar inteligen-
cias, almas y cor&zones. Cristo es 
el verdadero Soberano en el sen-
t dD extrícto de la palabia. Verbo 
de Dios y uno con el Padre por 
identidad de naturalezi, es el au 
tor de cuanto existe, el principio 
de toda vida y el origen de toda 
autoridad, de la cual dimanan las 
demás autoridades. 
Su realeza distingüese por ser 
absoluta. No es ni relativa, ni 
condicional, ni presupone condi 
ción alguna en su aceptación, ni 
existe nadie que pueda imponerle 
condiciones. No obstante, como 
fuente de toda justicia y perfec-
ción que es Jesús, hace imposible 
pueda existir en él ni el despotis-
mo ni el absolutismo corruptor 
de sociedades. Su misma cualidad 
absoluta es la garantía más gran-
de de su autoridad. 
Su realeza ofrece finalmente el 
carácter de ser perpetua. Caen 
muchos tronos, desaparecen gran • 
des dinastías, se esfuman los 
triunfos de ilustres reyes, se aba-
ten las glorias de valientes y po-
derosos emperadores. Sin embar-
go la reahzi de Cristo, contra 
viento y marea y a pesar de la 
oposición dura que le hacen las 
naciones, permanece incólume, 
intan gible, avasalladora y univer-
sal. Con razón San Pablo se ex-
presó de este modo: Christus herí 
A hodie, ipse A in soecula. 
Si la reakza de Jesús ofrece 
cualidades tan nebíes y extraor-
dinarias bien podemos depositar 
en él nuestra confianza y dejar l i -
bre nuestro corazón para que rei-
ne Cristo con los resplandores de 
su amor eterno. 
P. B. M.a R. 
L A R E A L E Z A D E J E S Ú S 
Y NUESTROS DEBERES 
Deslumbrante de luz, envuelto 
de belleza sobrenatural, inmanta-
do de célica dulzura y radiante de 
rayos de amor, ha llegado hasta 
nuestras miradas, la sugestiva y 
arrobadora figura de Cristo Rey, 
apenas hemos descubierto les do-
rados cortinajes de las Sagradas 
Escrituras. Su realeza, divina-
mente esbozada por los profetas, 
y demostrada categóricamente 
por los Apóstoles y por el mismo 
testimonio dejesús, ha subyugado 
con la fuerza de su poder mágico, 
nuestra inteligencia, sobre todo 
al contemplar los carácteres ex? 
cepcionales e incomparables que 
entran m y revisten su dominio 
ab ^oluto y augusta soben nía. Los 
nobles atributos que distinguen 
su reakzi de las otras e xistentes 
en el mundo tienen tal a tracció a, 
ejercen tal poder en la voluntad, 
y mueven con tal fuerza divina 
nuestro corazón que no podemos 
menos de rendirnos ante su impe 
rio, entregarnos en sus brazos, y 
ofrecerle nuestros homení jes, se-
guros de que los vínculos que es 
tablezca entre su voluntad y la 
nuestra, serán, en vtz de esciavi-
zarnos, origen de verdadera y 
completa libertad. 
Eso es precisamente lo que se 
deduce como consecuencia lógica 
de cuanto llevamos escrito, sobre 
todo, después de haber visto lo 
indiscutible que es la autoridad 
de Jesús y lo infalible, soberana 
y absoluta que aparece a través 
de las edades, la realeza de Cristo 
Rey. Y eso es precisamente tam* 
bién lo que debemos sacar, como 
lógica conclusión práctica, si que-
remos cumplir y realizar los de 
seos que abrigaba el Sumo Pontí-
fice Pío X I al instituir la festivi 
dad de Cristo, como Rey y S^ñor 
poderoso del mundo entero, pues 
nos la estableció para que viéra-
mos claramente los dulces víncu-
los de su realeza y le rindiéramos 
nuestra inteligencia con el acto 
de fe, nuestra voluntad con ia 
obediencia y nuestro corazón con 
el amor. 
Cristo es la Verdad suprema, 
es en cuanto Verbo Encarnado la 
razón de Dics, y en cuanto Hijo 
del Eterno la inteligencia infinita, 
de quien procede toda verdad. 
Por eso exclamó ante las muche-
dumbres: Yo soy la verdad: ego 
sum veritas: verdad íntegra, ver-
dad completa: verdad absoluta. 
De aquí nace el poder que tiene a 
exigirnos a todos la sumisión de 
nuestra inteligencia, a que eter-
namente creamos en su doctrina 
admirable y a que rindamos nues-
tro parecer y opinión, destruyen 
do de esta manera el grande error 
de nuestra edad contemporánea 
llamado racionalismo o libre pen-
samiento. 
Pero no solamente estamos obli-
gados a creer a Cristo es Rey, es 
revelador y origen de toda ver-
dad, pero al mismo tiempo es le-
gislador, y además de creer en su 
palabra omnipotente e infalible 
tenemos la obligación de obede-
cer sus leyes, y acatar sus deter-
minaciones ofreciéndoles y dejan-
do rendida ante su realeza, nues-
tra voluntad por completo. 
Jesucristo vino al mundo para 
fundar el reino de las almas, rei-
no o sociedad espiritual basada 
en los fundamentos inconmovi-
bles de la gracia, pero que no po-
día prescincir de un legislador ya 
qui este es de suma necesidad 
para el fin de los asociados. 
Y como nadie podía ofrecer 
mejor garantías de autoridad y 
justicia Dios en su 5 altos destinos 
propone la encarnación de la se-
gunda pcisona déla Trinidad au-
gust-, y le constituye en Jefe y 
Legislador divino. Y Jesús fiel y 
obediente a su noble misión esta-
blece el Cristianismo, fundándolo 
en el cumplimiento de suaves y 
amorosas leyes, y exigiendo el 
t x icto cumplimiento de ellas pa-
ra su felicidad absoluta. A Cristo 
pues le debemos rendir nuestra 
voluntad, ya que en sentido de la 
liturgia es Rey y Legislador nues-
tro : Rex et Legifer noster. 
El más distinguido y noble de-
ber nuestro hacia Cristo Rey es 
el de amarle, el de ofrecerle los 
espirales de nuestro amor, y las 
puras esencias de nuestra alma. 
El amor fué el único móvil que 
le obligó a tomar la forma de es-
clavo, encarnándose en el seno 
inmaculado de una Virgen como 
la misma escritura lo afirma: hi 
Deus dilexit mundum ut Filvim 
suum Unigenitum daret: De tal 
modo amó Dios al mundo que le 
dió a su Hijo unigénito. Por eso 
luego nos exige ese amor en to-
das las almas y la exhortación 
dulcísima de que le amemos lo re-
pite tantas veces en su vida: ma-
nete in dileccione mea: permane-
ced en mi amor. 
Amemos pues a Cristo Rey: de-
diquémosle nuestros actos todos y 
rindámosle nuestra obediencia y 
voluntad, pues es el verdadero 
Aey de las almas. 
P. BERNAPDTNO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel, Colegio de San Antonio, 
25 X 30. 
Los cultos de la 
semana 
Día 26 de octubre.—Domingo 
20 después de Pentecostés, del 
que se hace conmemoración en el 
oficio y misa y se reza la Sección 
nbvena y el último Evangelio de 
la misa. El oficio y misa es de la 
fiesta novísima establecida por 
nuestro Señor Padre el Papa Pío 
X I , que hoy rige felizmente la 
Iglesia de Jesucristo y que desea 
que todos los fieles prueben ser 
obedientes hijos de tal Padre y 
dóciles discípulos del Maestro 
universal, no menos que sumisos 
súbdites del Papa Rey con tres 
coronas, nombrado por el Hijo de 
Dios nuestro Redentor Jesús. 
Es la fiesta de Cristo Rey, así 
denominada por el Papa. Probad 
lo eminentemente ración*.! y lo 
justificado de esta fiesta, es asun-
to tan trivial, que no lo puede pe-
dir nadie que tenga juicio; pues 
es sabido, que, o Cristo es Hijo 
de Dios, o nó; si no lo es, huelga 
nuestra fe y es vana nuestra Re-
ligión, y el sentido común prohi-
be semejante extremo. Pero sien-
do Hijo de Dios, es tan Rey como 
su Padre, con quien es una mis-
ma naturak za. Por eso ei llamado 
R y inmortal e invisible de los si-
glo •, a quien solo corresponde el 
hOi¡ory la gloria por siempre y 
eternamente. Así lo han conside-
rado siempre los hombres desde 
que hecho hombre apareció en 
Belén, lo que testificaron Reyes 
de Oriente, así lo reconocieron en 
la Cruz, cuyo título testificó su 
realeza, y así lo proclaman los 
hombres todos desde aquella fe-
cha, los unos alabándole, los otros 
aunque sea dirigíédole injuriasn, 
pero con eso nunca prueban que 
no es Rey, pues nunca los súbdi-
tes de un rey pueden quitarle su 
dignidad y título con desobede-
cerle, como el Padre siempre es 
Padre, aunque los hijos no se por-
ten como tales. 
Celebremos como buenos la 
fiesta de Cristo Rey, vayamos to-
dos a la comunión general y cul-
tos de mañana y tarde a San An-
drés, que con este motivo serán 
más solemnes, pongamos colga-
duras en nuestros balcones exte-
riorizando nuestro respeto a Je-
sús y nuestra alegría en someter-
nos a su Autoridad y pidámosle 
que «Venga a nos el tu reino pa-
ra bien de nuestra sociedad y sal-
vación de tedos los hombres. 
Es fiesta de primera clase y co-
lor blanco. 
También en la iglesia de San 
Francisco habrá solemnísima fun-
ción a Cristo Rey como los años 
anteriores. A las nueve misa can-
tada con sermón por el reverendo 
padre Bernardino M.a Rubert. Se 
estrenará en dicha función una 
misa, motete e himno dedicados 
a Cristo Rey compuestos por pa-
dres franciscanos. 
Día 27. —Vigilia de San Simón 
y San Judas, rito simple, color 
morado. San Florencio, Santas 
Sabina y Cristeta. 
Día 28.—Santos Simón y Judas, 
apóstoles, segunda clase y color 
rojo. Santos Fidel, Ferrucio y 
Honorato. 
Día 29.—Se reza de feria cuar-
ta, simple y color verde. Santos 
Maximiliano, Narciso y Teodoro. 
Día 30,—De feria quinta como 
el día anterior. Santos Alfonso,, 
Bodríguez, Vitorio y otros. 
Día 31.—Vigilia de todos los 
Santos, simple y color morado. 
Santos Urbano y Quintín. 
Por la tarde todo solemne en la 
Catedral por la fiesta del día si-
guiente. 
Día 1 de noviembre.—La fiesta 
de Todos los Santos, rito de pr i -
mera clase con octava común, dé-
la que hay conmemoración todos 
los ocho días. 
En la Catedral, solemnidad co-
mo en las principales y sermón, 
en la misa conventual. 
En esta tarde no hay nada en 
sufragio de los difuntos, por tras-
ladarse al día 3 el día de AnimaSp. 
por ser mañana domingo; así qtse 
hasta la indulgencia se traslada y 
empieza a las doce del día 2 hasta 
las doce de la noche del día 3. 
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i n f o r m a c i ó n d e España y de! t ix t ran je r 
Viaje de su majestad eí Reç a Cádiz 
E l general 
S e 
SOBRE L A CUESTION 
M O N E T A R I A 
Madrid, 25.—Ha hecho grandes 
elogios el S í ñ ^ r F l ó r e z de Lemus 
de la acogida dispensada en el ex 
tranjero a la comisión española 
del Banco de España, y tiene la 
seguridad de que la Banca inter 
nacional está dispuesta a prestar 
su ayuda al Gobierno español. 
—Este ofrecimiento, muy va-
lioso sin dud ^  no será necesario 
—ha dicho—para conseguir la re-
valorización de la peseta, puesto 
que actualmente tiene España 
medios sobrados para resolver 
plenamente el problema moneta 
rio. 
De todas formas siampre es 
satisfactorio saber que en un mo-
mento determinado se puede con 
tar con tal colaboración. 
El señor Flórez de Lemus en-
cuentra una gran analogía entre 
la presente situación monetaria y 
la que siguió a la guerra de 
Cuba. 
Entonces Villaverde, aconseja-
do por el señor Flórez de Lemus, 
pudo resolver la situación con só-
lo restringir la circulación fidu 
ciada. 
Hoy las circunstancia han cam-
biado. La riqueza mobiliària es 
mucho mayor, por lo que sería 
preciso, además de restringir los 
gaste s, hacer una política hábil en 
cuanto al tipo de descuento; pero 
la situación, en el fondo, no pue-
de ser más semejante, y el reme-
dio, como entonces, es de fácil 
aplicación, siendo preciso evitar 
las precipitaciones. 
En la a:tual depreciación de la 
peseta influye especialmente el 
gran desnivel de los precios ma-
nifestado entre nuestro país y las 
detrás naciones a partir de la de-
sinflación de 1921. 
También influyen, sin duda al 
guna, la inestabilidad política y 
los rumores tendenciosos que cir-
culan por el extranjero. 
En cambio no cree que tengan 
influencia los dobles, que no sería 
económico suprimir, ni el Mono-
polio de Petróleos. 
Ln idea de que las grandes 
Compañías petrolíferas fuerzan el 
curso de la moneda es inadmi-
sible. 
El catedrático de Economía de 
la Central hace gala de un gran 
optimismo respecto al porvenir 
de la peseta. 
Cree que ahora la cotización de 
la libra se dirige a marchas for-
zadas hacia el entero 42, tanta es 
la velocidad de este movimiento, 
y convendría—dice—a nuestra 
economía una intervención que 
evítase tan rápida revalorización. 
píó es cuestión que puede resol-
verse en un mes, pero a no dudar 
Berenguer a c o m p a ñ a a M. Maginot en su e x c u r s i ó n a Toledo. 
Patrulla de aviones de Rabat a Sevil la, 
van evaporando los f a n t á s t i c o s rumores de estos d í a s 
en utrplazo de menos de tres añ os 
estaremos en disposición de poner 
a nuestra divisa el tipo que que-
ramos, incluso a la par. 
Realmente no se concib í cómo 
se puede producir un pánico como 
el que se produjo en agosto cuan-
do la cantidad de libras a que dió 
lugar no fué superior a 60.000, 
notablemente inferior a las nece-
sidades normales de nuestro mer-
cado. 
E L PRESIDENTE SA-
TISFECHO 
Madrid, 25 - E l jef -del Gobier-
no recibió las visitas á:\ ministro 
de Fomento y del inspector de 
los Reales Palacios señ^r Asú i . 
Salió temprano con objeto de 
asistir a la comida celebrada e t^ i 
noche en el palacio de Liria en 
honor del ministro de la Guerra 
francés señor Maginot. 
D j j á los periodistas que no 
había nada de particular. 
Manifestó que estaba muy sa-
tisfecho por el alzi experimenta-
da hoy por la peseta, no sólo en 
nuestro mercado, sino en el de 
Londres, donde incluso había lle-
gado a cotizarse a precio superior 
que en Madrid. 
Esto demuestra que hay de-
manda de pesetas y que todo 
marcha bien. 
D jo por último que mañana 
dedicará todo el día al ministro 
francés, acompañánlole por la 
mañana en su visita a Toledo, de 
donde regresará a última hora de 
la tarde. 
M A G I N O T EN M A D R I D 
Midrid, 25, — Anoche, en el pa-
lacio de Liria, se celebró una co-
mida con la que el duque de Alba 
obsequió al ministro francés. 
Han asistido el jefe dei Gobier-
no, el subsecretario de Estado, el 
embajador de Francia y alto per-
sonal de la embajada y otros aris-
tócratas. 
Hoy fué con el presidente a To-
ledo el ministro de la Guerra fran-
cés. 
Los acompañaba el general Go 
det. 
Visitaron el Alcázar, la Cate-
dral, el Museo del Greco y otros 
monumentos. Regresará a Ma-
drid al anochecer. 
En la imperial ciudad fueron 
objeto los ilustres expediciona-
rios de un cariñoso recibimiento. 
INFORMACIONES 
FALSAS 
Madrid, 26.—Es objeto de ani-
mados comentarios la informa-
ción de «La Nació i» que ha dicho 
y afirmado que sibe por con-
ducto fideddigno que el capitán 
Jiménez no ha mantenido conver-
sación alguna con los tedactores 
de «Heraldo de Mídrid>, siendo 
por tanto falsas las informaciones 
que estos días h i publicado el ci-
tado perió iico. 
Jiménez se muestra indignado 
por la familiaridad que da el re-
portero a su conversación, cuan-
do no le conoce en absoluto. 
Tampoco es exacta, según «La 
Nación», la noticia publicada por 
el «Heraldo» relativa a que el co-
mandant^ Franco ha pedido su 
separación del Ejército. 
EXMINISTROS EN 
P A L A C I O 
M idrid, 25 -Esta mañana estu 
vieron en Palacio cumplimentan 
do a su majestad el rey, los Í x n i -
inistros duque de Almodóvar del 
Valle y Esteb m Collantes. 
A la salida del regio alcázar 
fueron preguntados por los perio-
distas acerca de tal visita y ios ex 
consejeros de la Corona les mani-
festaron que habían ido solo a v i -
sitar a don A f^nso pues hacía 
mucho tiempo que no lo reali-
zaban. 
PESAME POR EL CAR-
D E N A L CASANOVA 
Madrid, 25.—Su majestad ha 
' enviado telegramas de pésame 
j por la muerte del Cardenal Casa-
nova al deán y C a b i l d o de Grana-
da, arzobispo y cabildo de Z ira-
goza y a los f amiliares del emi-
nentísimo fallecido. 
T E L E G R A M A S DE F E L I -
CITACION Y SENTI-
MIENTO 
Madrid, 25 . -D)n Alfonso ha 
dirigido despachos a Roma y So-
fia, respectivamente, de felicita-
ción a la princesa Giovanna y rey 
Boris de Bulgaria con motivo de 
sus próximas bodas. 
También ha. telegrafiado nues-
tro monarca al presidente Hin^ 
demburg expresándole el senti-
miento de España por la reciente 
catástrofe ocurrida en Alfrors. 
L A SEMANA SOCIAL 
Madrid, 25.-Del 10 al 15 del 
mes próximo tendrá lugar en Se-
villa la Semana Social, en la cual 
colaborarán elementos que toma-
ron parte en la Internacional de 
Ginebra. 
Han sido invitadas las autori-
dades y comisiones sociales de 
distintas poblaciones españolas. 
Probablemente, a las sesiones 
de apertura y clausura de la Se-
mana Social, asistirá algún minis-
tro en representación del Go-' 
bierno. 
Entre los temas que se desarro-
llarán figurarán estudios histó-; 
ricos. 
A L A J Ü R A DE LOS 
M A R I N O S ASISTIRA 
E REY 
Madrid, 25.—En Palacio mani-
festaron que a primeros de no' 
viembre, irá el soberano a Cái iz 
para asistir a la jura de los alum-
nos de la EscuelaNaval, entre los 
cuales figura su hijo el infante 
don Juan. 
Acompañará a don Alonso en 
este viaje, entre los que formen 
su séquito, el ministro de Marina, 
M U E R T E DE U N 
MINISTRO 
Madrid, 25 —Dicen de la Asun-
ción que ha fallecido el ministro 
de Hacienda señor Ayala, a con-
secuencia de las hei idas recibidas 
en el reciente atentado. 
P A T R U L L A DE A P A R A -
TOS FRANCESES A 
S E V I L L A 
Madrid, 25. —Se ha anunciado 
la visita de una patrulla de apara-
I tes de Aviación francaa(, 
lia, procedentes de R^a: ; 
E,ta patrulla formaba L , , 
la escuadrilla que acom 
presidente M D umergu!? ; 
viaje por Marruecos, A J ^ i 
te realizado. ^ 
B A R C E L O N A 
REUNION DE TIN 
COMITÉ 
Barcelona, 25.-Reunióse el 
mité paritario correspondie^  
para resolverlos recursos del tn 
bajo presentados por los obrer? 
albañiles. 
A PARIS 
Marchó a París j de allí 
se a Roma el señor Kindelá 
para asistir al Congreso interaj 
cional de Aviación que hade» 
lebrarse en la capital de lanacil 
italiana. 
Notas militares 
Como resultado del concurso 
anunciado por real orden circular 
de 6 de septiembre oróximo pasa-
do (D. O. r ú n e r o 202), para pro-
veer el cargo de auxiliar de So-
matenes de la 5.a región con re-
sidencia en Teruel, el rey (que 
Dios guarde) se ha servido desig-
nar para ocuparlo al comandante 
de Infantería don Manuel García 
Delgado, con destino en la zona 
de reclutamiento y reserva de 
Teruel número 26. 
Por orden del 23 del actual 
(D. O. numero 241) ha sido desti 
nado a la Zona de esta capital, el 
teniente coronel don Santiago Ar-
bex de Inés, procedente del regi-
miento Inf antería del Infante nú 
mero 5, 
En el correo de anoche marcha-
ron a Alcañiz los suboficiales don 
José M.a Dilla Pallarès y don 
Agustín Martín Mingo, nombra-
dos para efectuar las operaciones 
de talla de los reclutas que se han 
de concentrar en aquella es ja los 
días 26 y 27 del actual. 
A l teniente de la Comandancia 
de la Guardia civil de esta pro-
vincia don Federico Durán Ba-
llut, se le conceden dos meses de 
licencia por enfermo para Zara-
goza. 
Mañana y pasado se concentra-
rán en Caja ios reclutas primer 
tercio del contigente de la Penín-
sula, los cuales, una vez termina-
das las operaciones necesarias, 
marcharán a los destinos adju-
dicados. 
D E P O R T E ! 
F U T B O L 
Ante la imposibilidad de va 
el Club Deportivo de Calatnocf 
para celebrar un encuentro cor 
Rápid Turolense el próximo! 
de noviembre, que son fiestas 
aquella población, el 
quedado aplazado para el 9 
mencionado mes,*» 
El próximo sábado, día primi 
de noviembre, en La Tahoca, 
garán los equipos infantiles df 
Olímpica y del Rápid. 
A l siguiente día, domingo,! 
el mismo campo, los pn* 
equipos de las citadas Sòcies 
celebrarán un encuentro. 
Mañana, alastres de la ta 
en La Tahona, jugarán un P 
los equipos de la Juventud U 
ca y de la Olímpica. 
Lo reseñaremos el luneb. 
P E D E S T R E S 
Mañana se celebra en * 
pie y con una oau ' Lpas llenas de 
En esta carrera t o m * ^ . 
gran número de c ^ 
nando el que derram 
quido. niidin106'!! 
Hace unas n 0 ^ . : r ec reé ' 
el entrene P^a 
acto y no dudaos q u ^ ^ n e í 
Público valenciano P 
celante rato. 
Parte d. 
te re^ a3 
l ^ r á uns> 
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de decirse, aunque la 
Hoy P u : solo ha descendido a 7 6 
tenemos una 
temperatura 
mucho que az ta el 
sobre cero, 
desagradable 
a lo 
norte. 
criar casa 
,res del niño. 21 anos. lafor-
^ Pcta Alministración. 
pies. C31, 
Efl el escaparate 
ciana», ^P8tería' 
de «La Valen-
han sido admi-
Regresó de Valencia, en com-
pañía de su señora, el comercian 
te don Daniel Pastor. 
— De viaje de bodas, regresaron 
anoche en el correo, don Vicente 
Marqués y esposa. 
— Anoche regresó a Villafranca 
¡ el veterinario don Luis Justo Mo-
rana. 
i . . • 
ble dama doña Severa T^rán G.\r-
zarán. 
, A l acto asistió una selecta con-
currencia. 
Terminada la ceremonia tuvo 
lugar un espléndido lunch en casa 
de los señores padres de la neò-
fita. 
A la hermosa niña y a sus ven-
turosos padres y familia desea-
mos muchísimos años de vida 
plena de dichas y felicidades. 
; ~ Recibimos noticias de Alcañiz 
de hallarse enferma la genti-ísi-
ma tiple Pilar Aznar. 
Vivamente celebraremos su me-
tn estos días dos preciosos 
Caminos con el nombramiento 
^ presidentes honorarios delCo-
rficial de practicantes a fa-
T d ^ los señores .on José Pardo 
ravo¡oydon Vicente Iranz . L n . 
^iua en honor de los cuales ce-
febró'se un banquete en el Aragón 
H0T5]chos pergaminos son unas de 
tantas obras de arte a que nos tie-
ne acostumbrado el gran dibujan 
íetarolensedon Santiago Gisbert. 
UN VELO DE SEÑORA. Las 
bellas señoritas Eielia Hernán-
dez, Carmen Pla y Natividad Fe-
lipe entregaron hoy en esta Ad-
ministración un velo de señora 
que se encontraron a las 12 30 
írenteal Aragón Hotel. 
Mañana no habrá concierto mu 
sical en la Glorieta. 
— Salió para Madrid el teniente 
de ingenieros don Tomás Asen- ^oria* 
sio. 1 — A la temprana edad de cinco 
meses ha sub do al Cielo una niña 
de nuestros buenos amigos don 
,pe j Gustavo Civera y doña Mercedes 
' Villanueva, a quienes enviamos 
nuestro sentido pésame por la 
— Tuvimos el gusto de saludar j 
al veterinario de Albarracín don 
José Doñ^te y al médico de 
rriente don Vicente Saez. 
— D¿ Ademuz, se ha trasladado 
a Valencia, su residencia habitual, 
la respetable señora doña Leonor 
González. 
— Marchó a Madrid la bella se-
ñorita Elena Samain. 
— Regresó a Zaragoza don José 
Muñoz, del comercio. 
— El médico don Amador More 
no, distinguido amigo nuestro, 
tiene enferma a una de sus moní-
simas hijas. 
Nos alegraremos del rápido 
restablecimiento de la enfermita. 
— De Perales regresó la bella 
señorita María Teresa Julián. 
— Ha salido para Madrid el ofi-
cial de Telégrafos don Antonio 
pérdida del ángel querido. 
S U C E 8 O S 
Hurto 
En M inzanera, ha sido puesto 
a disposición del Juzgado el veci-
no Feliciano Rajadell Molinero, 
de 22 años de edad, por sustraer 
varios kilos de uva de un viña 
sita en la partida denominada 
«Barranco del Francés>, de aquel 
término, propiedad de Antonio 
Culla Alegre. 
PERDIDA de dos perras perdi 
güeras, 
blancas 
r-cTllafti 
Si el que las hubiere encontra-
do no las presenta en el Garage 
Aragón, le serán reclamadas ju-
dicialmente. 
Ramón Pla. 
color canela con pintas j _ ^ la misma capital marchó el 
Atienden por <Lmda> y dueño del Cajé Regio don pablo 
Roch. 
— Ayer en la Santa Iglesia Cate-
Nombramiento de 
I presidentes ho-
i norarios 
Han sido nombrados presiden-
tes honorarios del Colegio oficial 
dral recibió las aguas bautismales de practicantes el del de Médicos 
de manos del muy ilustre señor don Vicente Iranzo y el inspector 
deán don Antonio Buj, la precio provincial de Sanidad don José 
Mañana estarán abiertos al pú- amigos doa pascual 
bheo ios estab.ecimientos sigu en- doña Teresa Aznárí z 
tes* i 
/ . . ' dosele los nombras de 
Las farmacias de la señorita siendo madrina la 
balvador y del señor Cordobés; i 
los estancos de las calles de Cos j " " 
ta, Sanjuan y San Francisco y j 
las panaderías de B mtista San í 
Juan y Miguel Martín. ! 
sa hija de nuestros distinguidos Pardo G^yoso, a los que se les ha 
entregado los nombramientos res Lasarte y 
imponién 
María Te-
respeta-
pectivos en unos artísticos perga 
minos. 
-^Enhorabuena. 
G0BIERN0CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se les expide pasaporte para 
Francia a don Ignacio Fuertes 
García e hija Adoración y don 
Aurelio Royo Martín, de Pera» 
lejos. 
Y a doña Miguela Martín Es-
criche y doña Bernarda Moreno 
Ferrer, de Mora de Rubielos. 
El Juzgado del distrito de la 
Magdalena de Sevilla telegrafía a 
este Gobierno para que dé las ór» 
denes de busca y ocupación de un 
automóvil, matrícula 9.570, mar-
ca O.kland, sustraída en aquella 
capital a don José M.a Gamero. 
Se autoriza al alcalde de Cala-
mocha para 1.4 celebración de una 
Asamblea el día 26 con objeto de 
tratar del ferrocarril Caminreal-
Zaragoza. 
Por este Gobierno se han cir-
culado las órdenes de traslado 
desde esta Cárcel al Manicomio 
de la presunta demente D.a Ame-
lia Domènech Marimón, maestra 
de Fonfría. 
A la Alcaldía de Cubla s* tras-
lada comunicación de la Direc 
ción general de Administración 
interesándole manifieste a d o n 
Avelino Durbán que no puede ser 
incluido en el escalafón del Cuer-
po de secretarios eje 2.a categoría, 
A l alcalde de Parras de Caste-
llote se le ordena cubra la vacan-
te de concejal de aquel Ayunta-
miento con el mayor contribu 
yente que por turno le correspon 
da por ser de esta clase el que 
originó la vacante. 
A l alcalde de Va'derrobres se 
comunica providencia de este Go 
bierno desestimando el escrito 
presentado por don Arcadio Lop, 
de aquella vecindad. 
O P O S I C I O N E S 
* - A L -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual coimcalorta: 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
La «Gaceta> llegada hoy publi-
ca un anuncio abriendo concurso 
por treinta días para la provisión 
en propiedad de las secretarías 
de 2.a categoría, servidas interi-
namente, de Campos, Cucalón, 
Dos Torres de Mercader, Josa, 
La Mata de los Olmos, Bueña y 
Cirugeda. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Provisionalmente han sido crea-
das una escuela graduada de n i -
ñas en Mora de Rubielos y otra 
de párvulos en Gea de Albarracín. 
Se eleva a la Superioridad, ex-
pediente de clasificación de haber 
pasivo de don Lorenz) H irnáa-
dfz Garcés, maestro que fué de 
Perales.' 
Se posesionaron de las escuelas 
de Casas de San Juan, don Bis i -
lio Hernández; L i s Olmos, doñ \ 
¡Josefa Guarch; Las^Granjas, don 
IJacinto García; Rubiales, doña 
¡ Angeles Birnad; Castelsei á>, do-
¡ña Rosalía Molino; Royuela, don 
f Antonio Blasco; Alba, doñi Puri-
[ficación Latorre; Crivillé i , dofU 
j Aurea Ferrer; Villalba Alta, do-
I ña Esperanza Royo; Fuentes Cía-
Iras, defn Felisa Esteban; y Pie-
[drahita, doña Serafina Meis. 
i 
Denuncias 
\ Han sido denunciados: 
I Joaquín M n i n Tolosa y F. r-
nando Lucia, de Perales y José 
Gil Jarque, de Beceite, por infrac-
, ció i al reglamento de circulación 
urbana e interurbana. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de CastelloteTy 
Fuenferrada remiten para su 
aprobación el original del expe-
diente de unas transferencias de 
Rédito en sus presupuestos. 
Íu0S de Peralejos, Torrevelilla 
y Mirambel remiten para su apro-
a n los presupuestos para 1931. 
Al alcalde de Valbona se le 
• atoriza para que apruebe sus 
Presupuestos municipales. 
Para su rectificación, se les de-
vuelen a los alcaldes de Almo-
«a3a y poz Calanda los presu. 
Prestos que remitieron. 
Mbramientos puestos al cobro: 
tatn Alltonio Pastor, 137(47 pese-
16 ^ ^y_UQtamiento de Teruel, 
4<35 y sí ñor depositario-pa-
de Hacienda, 17.165. 
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nios, de Poula y Beok, fué demolida y sus piedras aca-
rreadas a Tebas para los propios rnonuríientos. 
Los nombres de Chuenaten y ds Tutanckamen fueron 
borrados de las construcciones, rotas las estelas, emba-
durnadas las pinturas y en su lugar puesto el anagrama 
del nuevo rey y las propias efigies. Hizo pagar caro a 
iodos las antiguas adhesiones. 
A los sacerdotes, haciéndoles rasgar las escrituras del 
reinado de Tutanckamen; a Enpaten, haciendo que por 
rencor a ella fuese igualmente hecho con las de su padre 
Solamente el pueblo obtuvo complacencias; para hala-
garle m a n d ó borrar de las listas de los reyes todos los 
que habían tenido parte en el culto de Aten, e hizo ins-
c r i b i r su reinado desde la muerte del gran Amenofis, 
pretendiendo hacerlos desaparecer del recuerdo así co-
mo habían desaparecido de la vida. 
Su coronación en Menñs y en A m í fué fastuosa. En 
esta ú l t ima ciudad hizo comparecòr , ligados por las ma-
nos, a loa ancianos de los hebreos como si fueran prisio -
neros de guerra. 
Por conducto de Ahames, ahora nomarca de On, les 
hizo decir: «Horos , vuestro señor, manda que hagáis re-
lación de las mi l cabezas principales de Israel» . Y cuan-
do la tuvo en su poder o rdenóles recoger las dislocadas 
piedras de la ciudad de Chut-Aten y transportarlas a Te-
bas para edificar una nueva ala en el palacio de la or i l la 
derecha del r ío , en la Explanada de Araon, e hizo que 
desbastasen grandes bloques de granito para colocar 
nuevas hileras de esfinges dedicadas al Sol, desde los 
templos de Asched hasta la cerca. 
Más adelante se refiere que el infeliz Nahí andaba des-
esperado y que el pequeño Hur , su sobrino, le oyó pro-
fe r i r una vez en el pabellón del jardín do Chum palabras 
desordenadas, mientras se revolcaba en el suelo como un 
rept i l , y que al quererle auxil iar el mozuelo se dir ig ió a 
él exclamando: «Ha visto la «Ceguera», oyes?» Y que 
luego apre tó a correr diciendo: «Nahí no dijo que Bas-
math, celosa, envenenó las sandalias de Enpaten.¡Mentira , 
mentira] ¡Fué Faraón que se la llevó!» 
De todo lo cual debe o puede deducirse que el sacer-
dote luego erigido en rey, l lámese Atmuf ré u otro cual-
quiera nombre, no fué enteramente ajeno a las intrigas 
que acabaron con la real pareja; y se explica perfecta-
mente que se trabajara a la desesperada para que el gran 
pol í t ico Nehera no fuera investido de aquella autoridad, 
con la cual era imposible pudiera quedar en la impuni -
dad el misterioso suceso, y que una vez logrado el t r iun-
fo da Atmufré , en pago de los impor tan t í s imos servicios 
de Aidor , fuese recompensado con la gran cruz de Bas-
math, por esposa, aunque Chum rabiara y el simple 
Nah í perdiera la razón , quedando suficientemente expli-
cada también la r áp ida huida del astuto fenicio cuando 
Horos descendió sobre Egipto como el Dios, de las ven-
ganzas. 
La fiel Sara, herida de muerte con el suceso de su 
querida Enpaten, no quiso aceptar la hospitalidad que 
A m r a m y Jochabed le brindaron, prefiriendo retirarse 
con su hermano, en cuya casa pasar ía desapercibida, 
llorando a su hija lacticia, a la cual no t a rda r í a en seguir 
.al sepulcro. 
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Í C A F E R E G I O l 
PRÓXIMA INAUGURACIÓN 
CON GRANDES REFORMAS 
C O N C I E R T O S , T A R D E , N O C H E 
Y H O R A S D E L A P E R I T I V O 
DESAYUNOS, CAFES EXPRES Y CORRIENTE 
L I C O R E S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
Se estrechan las 
relaciones del 
teatro y del cine 
H O L L Y W O O D C A L I F 
E i su gran mkyotik puede de 
cirse que los ñr^umentos utiliza-
dos por las productoras ciaema-
tográíicas para los temas de sus 
películas son tomados, o adopta-
dos, de las tablas. A pesar de esta 
relación tan íntima entre el teatro 
y el cine, trabajan estas dos enti 
dades por separado con completa 
independencia de criterio. Ahora 
bien, la directiva de la empresa 
RKO, productoras de las cintas 
Radio, deseando añadir a su repu^ 
nación de progresista y teniendo 
en cuenta el tremendo éxito que 
reportó la filmación de la obra 
teatral de Zú gfeld <RIO RITA>, 
ha organizteío una comp- ñí-i tea-
tral para presentar en la§ tablas 
Jas obras nuevas que dicha direC' 
tiva considere interesantes y 
apropiadas con el objeto de ob 
servar íntimamente el efecto que 
le causen al público, dilucidando 
en esta forma si serán o no lo su* 
ficientemente atractivas para lle-
varlas a la pantalla. El nombre de 
esta compañía de teatro es Metro-
politan Productions, Ltd. y tiene 
a Frederick G. Latham de Holly-
wood como Director Gerente. 
Otra ventaja para la RKO de este 
plan consistirá en utilizar en la 
pantalla a los mismos artistas que 
representen sus obras en las ta-
blas, pues en los teatros estadou 
nidenses no hay apuntadores, tie-
nen los artistas que aprenderse 
todo su papel de memoria y esta 
perfección se haiá sentir al pasar 
la obra a la pantalla. Ya se está 
ensayando la primera obra cWO 
MEN WHO TAKE» de Jane Mur-
ñn, la que será estrenada en el 
Teatro Masón de los Angeles y al 
terminar aquí su temporada hila 
rá t o d a l a compañía h a c i a 
New-Yoik, en donde ya tiene 
contratado la RKO un teatro para 
darle su «premiere» a mediados 
del próximo mes de noviembre. 
El papel de protagonista de cWO 
MEN WHO TAKE> lo hará la 
talentosa actriz Irene Rich, vet 
rana del cine y de las tablas, 
quien acaba de terminar un pa-
pel muy corto pero muy costoso 
para la Radio en la nueva cinta 
«CHCK DOUBLE C H E O en la 
que ¡Amos y Andyl hacen su de-
but peliculero. 
Anuario de Agentes Comercia^ 
merci 
artl'culos 
E S 
M EL iliU 
COLEGIADOS DE ESPAÑA 
Necesario y útil a todos los fabricarites, industriales y C( 
16.000 direcciones, con todos los detalles, referencias 
se dedican, etc., etc. 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo^ 
PEDIDOS A P A R T A D O 748 
FOTO ESMAL 
En Espejos. Bolsillo y Tocador, Pitilleras, Brazaletes, Anillos 
tes". Dijes, Medailores, Pnidientes, etc., etc. En metal, plata 
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e ilumintdos de duracién perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros, S^O Pesetas. 
Idem idem ovalado 5 por 7 idem 10,40 idem. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de 
rreo o Gi l o Postal. 
La fotografía se devuelve intreta y se acompañan folletos ilustrad 
los t i al ajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A W E S T Apartado 748 Barcelona. 
que 
colgan. 
Plata dora. 
e m p e r t u r 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 1S grados. 
Mínima de hoy, 7*6. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 682 1. 
Recorrido del viento, 250 kilómetros. 
Para los aficiona, 
dos a la Radio-
telefonía 
o e tima 
r ah* i tu 
í?lí«»*tS5 set ?«lji»re 
í) sel c r r /« 
fciJtISAr» Pe 08031 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
W m 
• 
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Nada se nos refiere de los funerales de Enpaten y ese 
es indudablemente uno de los lunares de la relación en 
que las inconsúti les polil las se cebaron m á s acerbamente, 
porque de otra manera no se concibe que quien refiriera 
pormenores de los de Fa raón dejara sin un comentario 
los de aquella Reina tan ligada a su querer, mas como en 
asunto tan importante no nos atrevemos a inventar, de-
járnoslo como lo hemos encontrado, respetando el pudor 
de la historia, hasta que alguna de las estelas funerarias 
o de las innumerables inscripciones de ios monumentos, 
pueda levantarlo, haciendo luz. 
As í como así supongo que la curiosidad del lector 
q u e d a r á tan satisfecha como la mía de que lo substancial 
haya sido conservado porque ¿de qué se a l imentar ía el 
novelista i i de todo el historiador dijese la ú l t ima pala-
bra? 
Y esto expuesto, vamos a continuar el epí logo por 
nuestra parte, re!acionando lo acaecido con lo que la Bi-
blia (directriz de la historia) refiere y poco que s« sabe 
de la déc imonovena dinast ía, por la mencionada relación, 
con lo cual se hab rá dado cima felizmente al trabajo co-
menzado. 
Como el X i l o cuando baja de las altas mesetas del 
Africa interior ab r iéndose paso por los contrafuertes de 
Jas cordiMeras, tendidas a lu cruzado hasta cavar en ellas 
profundos desfiladeros, y subiendo otras veces por las 
barreias vuelve a bajar formando las m á s altas [catara-
tas, entrando por fin majestuoso en la deliciosa vega del 
Egipto, que amorosamente se le entrega, así Horos, 
abr iéndose paso por entre las huestes sacerdotales y con 
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la t romba de sus guerreros, venciendo y arrollando obs-
táculos , l legó-hasta Tebas, el m á s fuerte baluarte de la 
resistencia, y asa l tándola , el bello país del O'Siris se le 
r i nd ió como dominada amante. 
En el templo de Amon ya se hizo aclamar « H o r o s 
Victorioso» y «Horos Res taurador» ; y así como las cañas-
son abatidas por la formidable cola de los cocodrilos, 
lás ensoberbecidas testas de los ministros de los templos 
tuvieron que hundirse en el polvo ante el vencedor. 
De la amargura surg ió como tantas veces el p u ñ o de 
bronce que la enfrenó, y de tierra a tierra se hizo reso-
nar trepidante el gr i to de «Horos fundador» . 
Las inscripciones puestas en su honor en los templos 
hacían decir por boca de las oscuras gentes prisioneras: 
«Tu valor ha aterrado a los pueblos. Fa raón , sol de Egip-
to». Las huestes conducidas tantas veces por él a la vic 
toria gritaban: «Tu nombre es grande en el país de Cusck 
y tu reputac ión mi l i t a r en otros muchos lugares». Y las 
masas, halagadas por el b r i l l o y por el vigor del que las 
enfrenaba, profer ía prosternada: «Baja tus miradas hacia 
nosotros, oh nuevo Rey de Egipto, sol de nueve pueblos^' 
íoh señor lleno de b o n d a d ! » . ' 
Pero la bondad, si fué con el pueblo j amás con Tü-
tanckamen, i i con sus anteriores, n i con el pueblo he-
breo. 
Ninguno de los edificios, n i de las obras ar t ís t icas i n -
comparablemente bellas, se salvaron. Más aún que 
Chuenhten con las estatuas de los dioses, se cebó Horos 
en los monumentos del padre de Enpaten y ;de sus yer-
nos. La bella ciudad en donde tanto campearon los inge-
L A L U C H A CONTROLAS; 
PERTURBACIONES 
RADIOFONICAS EN. 
A L E M A N I A 
Es sabido de todos que en Ale» 
mania se ha tomado con muchísi-
mo interés el asunto de la lucha 
para acabar con las perturbado' 
I nes radiofónicas. Aparte del gran 
! número de Ayuntamientos que 
i han adoptado serias medidas con-
tra las tales perturbaciones, se ha 
tendido por tedo el país, una red 
de «Furkilfen», lo que traducido 
al español, quiere decir poco más 
' o menos, <Radio Clínicas>. Enes-
I tas «clínicas> alemanas trabajan 
I en la actualidad, unas 5.379 per-
! sonas. 
i Aquéllos radioescuchas que se 
I ven molestados por las perturba» 
I clones, lo comunican, inmediata-
¡ mente, a la «c]ínica> más próxi-
i ma y ésta comienza, acto seguido 
I las indagaciones con el fin de co-
• nocer la fuente perturbadora y su-
i pnmirle. 
I La revista de radio, alemana, 
I «Die Sendung» publica los resul-
tados obtenidos con esta «red 
j protectora» durante el mes de ju-
I lio pasado y dice que en el trans-
í curso de ese mes se denunciaron 
6 332 casos «perturbadores» 
biendo logrado eliminar 3.70o. 
Las perturbaciones se deben, 
regularmente, a las siguien.es 
causas: je 
Perturbaciones Proced^n ^ f j . 
líneas de alta tensión, 99; s P 
midas, 24. de 
Perturbaciones procedentes 
los tranvías, 4 3 5 ; s u p r i m ^ 
«Perro mexicano», wo> 
midas, 572. .^adas por 
Perturbaciones ^ 
motores, 1150; suprimid35' r Perturbaciones provoca^ 
aparatos h. f., 2.410; suP**1 
1151. . 1332; su-
Perturbaciones varias, 
primidas, 898, ^ e r v a i ^ 
Como habiá podido ^ f l a e l i . 
los resultados obtenido* 5O0 
minacidn de p e r t t ^ 
realmente satisftctcr 
ta, 
tros 
de 
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^ C U E R D O S DE A Y E R 
capilla de los 
ijaesosdeMaíta 
en éstos días lúgubres de no 
bre en que la Humanidad sin 
U n c i ó n de creencias rinde culto 
muertos, dedicándoles el pia-
^ s o V o b H ^ d o r e c a e r d o d e S U f i i S : 
d o está de más que nosotros, 
^ e s p a ñ o l e s a m a n t e s de nues-
héroes, rindamos t ambién 
^ L alos que dieron la vida-en 
rnlocaustodela Patria, rememo-
Lndoua hecho altamente maca-
, n au- es como el resumen de tó-
belos heroísmos y de todos los 
sacrificios de nuestros hermanos 
« lucha ininterrumpida a t r a v é s 
de los siglos, por el honor de su 
suelo. 
Si la maerte, a ú i en su aspecto 
^ 5 natural, siempre impone y 
sobrecoge el ánimo por lo que en-
cierra de misterioso e insondable, 
hay ocasiones en que siembra el 
espanto en el alma, cuando rebasa 
los límites de lo normal para 
adentrarse en las regiones de lo 
espeluznante. Algo de ésto ocurre 
en la célebre «capilla de los hue-
sos» de la isla de Malta, monu-
mento funerario elevado en me-
moria de una de nuestras nume-
rosas haz mas, a la cual, unos ex 
E n primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos i c ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — Teruel ¡i 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
tranjeros, los ingleses, han rendi-
do el culto iráximo que se puede 
rendir a uaos despejos humanos, 
que en vida merecieron por su he-
roismo la más fxiltada venera-
ción. • 
He aquí el hecho histórico. 
Corría el año 1561. En el casti-
llo de San Telmo de la isla de 
Malta, 300 caballeros de la órden 
San Juan y 1500 soldados de la 
intantería española, se defendían 
^sesperadamente de los insistea-
es y salvaj >s ataques de Dragut, 
lete de la faerza tllrca de Soli. 
La artillería turca había abierto 
^ . ^ o r m e brecha en el muro del 
astillo, apoderándose Idel reve-
erable de bajas, que podía calcu-
^rse en tres millares. 
^Om0 la sítuacióD se hacía in-
ñoll^f16 Para las fuerzas esPa-
s S'los sitiados antes de rendir-
a m enemigo implacable, deci-
li(lroa hacer una desesperada sa-
a Para morir honrosamente ma-
idndo. 
D2spués de tomar el Viático en 
capilla del castillo y de abra-
W ¡ e í l U a a Patética despedida, 
ozaronse como fieras contra la 
sus filas más de ocho mil bajas, 
pero los 300 heroicos caballeros y 
los mil quinientos abnegados sob 
dados habían pagado con sus v i -
das su temetario arrojo. 
La venganza de los turcos fué 
espantosa. Buscaron los cadáve-
res de los caballeros y abriéndo-
les el pecho, les arrancaron el co 
razón arrojándolo al mar atado a 
unas tablas. 
Después de muchos años de lu 
cha, al final de los cuales el Cris-
tianismo triunfó gracias a aquella 
hazaña, los ingleses, queriendo 
honrar tales despojos humanos 
como por su acción merecían, ex-
humaron los cadáveres que esta • 
ban sepultados en el cementerio 
de los caballeros de Sanjuan, de-
po sitándolos en una cripta espe-
cial, construida junto al antiguo 
hospital de incurables. 
Pero no se crea que los ingleses 
se limitaron a enterrar aquellos 
despojos en una tumba más o me-
nos artística; no, deseando con-
servar latente como vivo ejem-
pla, el recuerdo de aquel hecho, 
todos los huesos' de los héroes 
fueron empotrados en forma de 
grecas, guirnaldas, festones, etcé-
tera en torno a la capilla. 
Los arcos, las bóvedas y los ca-
piteles, están «adornados» con 
centenares de cráneos en una de-
coración macabra que sobrecoge 
y agobia a la par. 
En el altar se h\ formado tam-
bién uncuadro con los mismos ele 
mentos decorativos y a ambos la 
dos, encerrados en sus correspon-
dientes hornacinas, dan guardia 
al altar dos esqueletos envueltos 
en blanco sudario y armados de 
correspondiente guadaña. 
Así es como los ingleses en un 
gran sentimiento de admiración 
y de culto al valor desmedido y 
excepcional, h curaron la memo-
ría de aquellos nobles caballeros, 
que con su heroísmo, no solo sal-
varon a Malta de las garras san-
grientas del poderoso Mustafá, si-
no que salvaron también la fé en 
nombre de la cual pelearon tan 
denodadamente. 
FIDEL PRADO. 
(Prohibida la reproducción.) 
TEMAS MEDICOS 
Los Institutos de 
belleza 
Ante el número de desaguisa-
dos, algunos seguidos de muerte, 
ocurridos en los llamados «Insti-
tutos de belleza» que constituyen 
una verdadera amenaza para la 
salud pública, ya que a pesar de 
recientes fallos condenando a los 
«médicos» y «cirujanos» «estéti-
cos» a pagar fuertes sumas como 
indemnización de daños y perjui-
cios a jóvenes incautas que se so-
metieron a verdaderas torturas, 
por agrandar unos ojos, empeque 
ñecer una boca, regulariz ir una 
nariz, alisar unas arrugas y co-
rregir una línea en diferentes par-
tes del cuerpo, quitando o ponien-
do grasa en determinadas regio 
tos» institutos de belleza que ac-
tualmente funcionan en una sola 
ciudad de América, Nueva York, 
se venden y aplican juegos as-
tringentes, cremas emolientes, 
grasas y polvos a los cuales se 
deben cada año millares de enve-
namientos. 
3 0 En París goza de gran bo-
ga un «procedimiento del esmal-
tage» que consiste, entre otras 
cosas, en untar la piel de la cara 
con una preparación que, funda-
mentalmente se compone de es-
camas de sardinas arenques a la 
cual se debe la blancura azulada 
de muchas elegantes parisinas. 
4.° Las decoloraciones y las 
ondulaciones eléctricas son causa 
de que el que el pelo de las muj Í • 
res parezcan estopa vieja, se rom-
pa y caiga. 
5 o En muchos de aquellos 
institutos las drogas empleadas 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
da» por aparatos de una feroz 
precisión llamados el «aplasta-
dor», el «raspador», la «ventosa 
mágica», e l «compresor», el 
«aplanador», el «depilador», el 
«enflaquecedor» destinados a bo^ 
rrar las jorobas, aplastar las rodi-
llas, arreglar la nuca, endurecer 
los senos, quitar las fl acides y 
arrugas del abdomen, cuyo inter * 
to lamina je no puede resistirse. 
9.° Si no se pone coto a todo 
este mercantilismo que se aprove-
cha de la vanidad y de la creduli • 
dad de las mujeres el daño será 
irreparable. 
¿Para qué comentarios? Ya no 
en nombre de la moral cristiana 
que por igual exige a las víctimas 
y a los verdugos de estos antros 
dé la estética, abstenerse de se-
mejantes apetitos desordenados, 
ya no en nombre de la salud pú-
blica y de la vida siempre respe-
table, sino en honor d^ la Ciencia 
a quien se sirve, del Arte que se 
cultiva y de la Profesión que se 
í j í rce , deben condenarse y casti-
w 
m 
i t 
• • • • • • • • • • • I 
FEDERICO ANDRES L O P E Z 
• • • • • • • • • • • • • • 
G R A N 
EXPOSICION PARA 
Todos los Santos 
EN CORONAS, PEN- ^VA" 
SAMIENTOS, PAL- • • • • S 
MAS, CRUCIFIJOS, 5 » 
BUCAROS Y 2 
FAROLES 5 
Tintorería ç limpieza de tofla clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
Sin Andrés, 19. Teruel . -Teléfono, 78 A. 
M 
m 
U 
f 
t \ 
)«•••• BailBSB •••••• •••••• 
• 
Se reciben [ 
ENCARGOS PARA • 
CO vONAS Y FLO- • 
RES NATURALES 5 
I ARCAS Y A T A U D E S \ 
J EN INMEJORABLES \ 
I CONDICIONES i 
^Pa sitiadora, en un ataque de 
má!?ra* El combate, uno de los 
* sangrientos que registra la 
fi0, i ' áxir6 varias horas y al 
ál de él, ios turcos contaban en 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiente 
de exhoríos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa ÍUD • 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófíez.—Ag-enre Colegia 
do* 
nes, cada día se anuncian con ma-
yores bombos y mejores platillos, 
más y más c ínicas de b illez 1, el 
Cons; j 3 Superior de Higiene de 
Francia ha entregado al ministro 
del ramo un informe redactado 
por el jefe del servicio de labora-
torios del Ministerio de Hicienda 
Dr. Bordas, acerca del proyecto 
de la reglamentación de aquellos 
centros, en el cual después de de-
clarar que casi todo lo que en 
ellos se hace redunda en perjuicio 
de la salud de las mujeres y será 
para la raza fatales resultados, se 
hacen afirmaciones tan interesan-
tes como las siguientes: 
1. ° Muchos de los productos 
llamados de belleza, como pintu • 
ras, polvos, pomadas, ungüentos, 
etc. constituyen un verdadero pe-
ligro para la salud pública. 
2. ° Que en los ctnil setecien 
están hechas a base de un arsénl· 
co, de barita, de bismuto, de sul-
furo, de cal, de sodio, de bario y 
de otras substancias venenosas 
1 que causan en la piel del rostro 
: erosiones, enrojecimientos, des-
I camaciones, abultamientos, supu-
raciones, llagas ulcerosas, albu-
minuria, ataques de uremias, etc. 
6. ° Recientemente se puso a la 
venta en París un producto desti-
nado a enrojecer los labios, que 
estaba hecho a base de la terrible 
cerusa. 
7. ° En algunos institutos de 
esa índole se emplea ctetraclor-
mo» de «carbono impuro> que es 
terriblemente tóxico. 
j 8.° La mujer acude a los insti-
j tutos de belleza donde le entregan 
I sin defensa a un maquinismo es 
I pantoso. La carne femenina es 
: «raspada» «aplastada» y «tortura-
R E U M A T I C O S 
El tratamiento ant írreumáti-
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO DE LOS V A L L E S , de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
informes a D. Luis Heruáiz. 
Presbí tero , Purgos 
garse con fuertes sanciones t^les 
prácticas del todo abominables, 
i En este punto hago miaslas si» 
guient^s frases d j mi hijo el cate-
drático de Medicina legal de Va-
' lladolid en sn i) irnante l;b "o «Li 
. responsabilidad médica y el nue-
t vo código PenáU: 
j «La Medicina, cuando se pone 
Í ál servicio'de la bellezi, confina 
de modo lamentable con el char-
I latanismo. La Ciencia no debe te^ 
ner más misión que ponerse al 
servicio de la salud y ya es bas-
tante. La Medicina y la Cirugía 
. no pueden ni deben ser aplicadas 
! más que en aquellos casos que 
I sean necesarias para calmar el do-
1 lor, aliviar el sufrimiento o evitar 
la pérdida de la salud, pero nunca 
; están supeditadas al imperio de 
I la moda o a la tiranía de la frivo-
• lidadad.» 
I • 
j «^«««aUHB^-íWlK' t»»*-- ¿Ú.. 
Mil lie iqyis 
k- ioHciis -;-
• en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precie, 
ípudiendo resultar gratuitas 
ipor medio de combinación; 
¡que se expl icará en el E s í g -
I blecimienío d e Benjamín 
Biasco. Se garantiza eí 
» buen funcionamiento. 
BDSRIPOOIONBS 
í&püai, mi mea 2*001 peietm 
España, un trimestre , . . 7*5. > 
'»&ir*n]tro, un s à o 42*00 » 
CtttOtltCl 0 » G Vfotor Fruneda. ^ J*f 
Tíiléfono ?9 
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P O R T I E R R A S 
D E A R A G O N 
G R I E G O S 
Es un pueblecito humilde, sin 
historia y sin porvenir, sin ambi-
ciones y sin remordimientos; es 
honrado y laborioso; no es un 
pueblo viejo ni un pueblo joven; 
no atesora, pero tampoco se arrui-
na. No tiene grandes vicios ni 
grancU s virtudes: su vida es inva-
riable y permanente hoy como 
mí ñaña y mañana como ayer, 
como la de los inmensos pinares 
que le rodean: nada le sobra pero 
nada le falta. Cuece pan en sus 
hornos y caldea amor en sus co-
razones; tiene abundantes tierras 
muy productivas; ganado-, leña, 
agua, sol y pez. En resumen: 
Crif g-os es un pueblo feliz... 
Se halla enclavado en lo hondo 
de la muela de San Juan, y quizás 
p o s estar en h)ndo tiene que su 
frir la tortura de saberse olvida-
do por casi la totalidad de la hu 
maiúdad, 
pobre con los-denaás pueblos 
de la provincia; respecto a sus 
vías de comunicación, porque ca-
rece de una carretera protectora 
(caí v z coa el tiempo la posea 
por hallarse é^ta en construcción) 
que le tienda su brazo y la traiga 
a la prosperidad. Pero, en cam-
bio, goza de excelentes fuentes 
que brotan agua abundante y fres 
quíàima. 
La vida en este ambiente se 
desliza pacida, tranquila dedi-
cándose sus moradores a la tarea 
de cuitivar las tierras que les han 
de proporcionar el'sustenco. 
Le r'r ZDnts de niñas son en ver-
dad l s nobles crazones de estas 
humildes gentes que irradian ge 
serosidad y blandura. Ea el tiem-
po de la recolección, la g.;nte tra-
baja sin fatiga desde que amanece 
laauroiade un nuevo di i hasta 
que el sol se oculta en el ocaso, 
hora en que los tr«b jadons re-
gresan en cuadrillas con sus caras 
morenas p ; r el sol, pero rebosan-
tes de felicidad pensando que al 
llegar les espera un hog^r dichoso 
que les proporciona bienestar y 
descansu. E^tas gentes son f-.lices 
con esa teiieid id de l-..s humildes, 
la ú lica verdadera en la vida. 
Por la noch-1, los mozos se re 
unen en pandillas, como suele 
decirse, provistas de instrumen 
tos, y recorren algunas calles de 
la población tocando la clásica 
jota aragonesa, y dejándose oir 
alguna v z la vez dulce y timbra-
da del cantar que desgrana canta-
res tales como el siguiente: 
Caminico de la fuente 
me encontré unas herraduras, 
y ie pregunté a tu madre 
y me dijo que eran tuyas. 
Estas rondallas suelea durar a 
veces hasta la una de la madru-
gida, hora en que cada uno se 
marcha a sus respectivos domici-
lios para reparar las fuerzas. 
Y al día siguiente SÍ les vuelve 
a ver como el anterior dichosos y 
D E L A F I E S T A 
D E L A R R A B A L 
JKECAUDACION SOBRAN-
T E Y SU DISTRIBUCION 
Después de celebrada la fiesta, 
con carácter extraordinario, de 
este ?ño, tanto por la fecha como 
por la solemnidad con que se lle-
vó a efecto, y en la que todos los 
vecinos del barrio—tan importan-
te y hasta ahora tan abandona-
do—del Arrabal, pusieron sus 
mayores entusiasmos y buen gus-
to artístico, demostrando con ello 
que sabe sentir y agradecer y, al 
mismo tiempo, corresponder con 
rumbosidad a las atenciones reci-
bidas, ha resultado un sobrante 
líquido, de pesetas cincuenta y 
cinco, cuya distribución se ha he-
cho entre los más necesitados del 
barrio en la forma que se indica: 
Cristóbal Lópfz, pesetas 15 00 
María Sánchez » 15'00 
Joaquina Marqués i 7,50 
Agustina Ortíz > 7¿50 
Smtiag-a Gómez > 10 00 
Total. 5500 
No puede negarse que después 
de los múltiples gastos ocasiona-
dos en tales fiestas y de la brillan-
tez con que el Arrabal supo cele-
brar la suya, con inusitado albo-
rozo no solamente del barrio sino 
de toda la ciudad que en aquélla 
participó, este superávit de 55 
pesetas, a base todo de la rifa de 
cun cordero, demuestra palpa 
blemente el acierto de una inicia-
tiva y la buena administración de 
nuestros arrabaleros, apoyados 
—justo es consignarlo—por todos 
los turolenses. 
¡Con análogo espíritu no habría 
ningún problema local sin la ade 
cuada solución! 
Felicitamos por ello, en primer 
término, al señor gobernador ci- i 
v i l de la provincia, donante del 
cordero, a los mayordomos Do-
mingo M irqués, Manuel Torres y 
Antonio S*fón, que tan activa y 
tan denodadamente organizaron 
las fiestas y a las lindas arrabale-
ras y a todo el barrio por el éxito 
que obtuvieron, despachando ale-; 
gií i , esplendidez, arto y buen hu 
mor. 
¡N se ha visto ni v .rá en nuestro 
barrio —. x:laman orgullosos los 
arreb ileros - uoa fiesta como la 
de este Í. ño en honor de nuestra 
Patrona la Virgen del Rosario! 
Nosotros creemos que, con ese 
recuerdo nada n.ás, si los del ba-
rrio quieren y, sobre todo, si lo 
proponen las bellas arrabaleras, 
el año que viene se repetirá... 
sonrientes emprender el trabajo | 
que durante el día de ser su ocu-
pación. I 
Y así viven estas dichosas gen- \ 
tes esperando un toque que llegue : 
la noche, alegre el corazón y IB ' 
conciencia para cantar... 
VICENTE BOLOS. 
Carta y remitido 
Teruel 25 de Octubre de 1930 1 
Señor Director de «EL MACANA» 
Presente. 
Muy señor nuestro; Suplicamos ten-
ga la bondad de insertar en el diario 
de su digna dirección el adjunto remi-
tido, al objeto de que con él se acia-, 
ren ciertos comentarios que circulan 
estos d ías a raíz de la proyectada fun-
ción teatral a beneficio del Colegio 
de Huér fanos de Hacienda. 
Con toda consideración le saludan 
sus afmos. ss. ss. 
JULIO CATALAN 
ANTONIO CANO 
Hemos sido víctimas de juego 
innoble, y como el silencio, mu 
ch^s veces implica cobardía y és 
ta no anida en nuestro ánimo, ni 
muchísimo menos, para deshacer 
el concepto que pueda tenerse de 
nosotros, recurrimos a contestar 
a <un gesto, que bien puede t i l -
darse por lo menos de muy poca 
seriedad. 
Señor Espallargas: Quisiéra-
mos decir mucho en pocas pala-
bras, quisiéramos no ofender, pe-
ro como el responsable es usted 
por ser quien se entendió desde un 
principio con nosotros, para us 
ted van estas líneas. Interprételas 
como g"uste y procure poner en 
sus actos algo más de formalidad. 
Usted nos pidió dos obras, que 
merecieron su aprobación, y las 
que antes de mostrárselas dimos a 
conocer a los señores a quienes 
las dedicábamos, uno de ellos el 
excelentí-imo s<ñjr gobernador, 
civil, quien con la bondad que le i 
caracteriza, nos dispensó una ca-1 
riñosa acogida. S i las dimos. Na^ j 
ció la idea de un beneficio para el ¡ 
Colegio de Huérfanos de Hacien-1 
da. Indicó V. la idea al ilustrísimo j 
se-ñor delegado. Se cambió un tí- j 
tulo por otro en una de las obras, 
según usted por' indicación del' 
mismo, y cuando ya se da en la i 
prensa (véase EL MAÑANA del j 
día 16) la noticia, vemos con es-' 
tupor como se nos dice solapada-
mente haber acordado dejar sin 
efecto nuestras obras para poner 
en su lugar «jNo te ofendas, Bea 
tnz!> 
¿Es que usted pidió conseje?¿Es 
que alguien tiene interés en que 
no s- por gan en escena? Si es asi, 
cónstele que tmto nos da estrenar 
como r;o tstrenar; escribimos por 
afición, no por ansias de llegar. 
No tenemos dotes ni aspiraciones 
para ello, pero sobre esto, teñe- i 
mos loque a algunos les taita: 
sentido común. 
Muchas gracias a su inspirador, i 
a quien todos conocemos, por la 
distinción de que nos hace objeto ' 
y para usted un cariñoso saludo 
de sus afmcs. ss. ss., 
JULIO CATALAN, j 
ANTONIO CANO. 
C A L A M O C H A 
D E P O R T I V A 
FrentJ a la ermita del Smto 
Cristo, carretera de Teruel a Ca-
lamocha, se ha enclavado el cam-
po de deportes del Club Deporti-
vo, gracias a la cooperación del 
pueblo con la Directiva, y a la 
cesión gustosa de la prooietaria 
de la finca doña Modesta Polo. 
Hemos dicho gracias a la coo 
peración del pueblo con la Direc-
tiva, fundadamente, pues pode-
mos asegurar que no hay vecino 
en Calamocha pudiente, que no 
contribuya al desarrollo y efer-
vescencia del Club. Contamos 
hasta la fecha con 150 socios de 
número y 50 protectores, cifras 
sumamente extraordinarias, si se 
tiene en cuenta el pequeño núme-
ro de habitantes de Calamocha. 
El primer equipo del Club, ha 
sido batido dos veces honrosa-
mente por la mínima diferencia, 
ante el Sporting de Daroca y Rà-
pid Turolense, cosa que no ha 
desilusionado a los muchachos, 
pero sí a algunos convecinos, ig-
norantes de lo que es el deporte, 
que creen que perder un partido 
de fútbol es perder el honor 
Año III. 
LABRADORES 
E L Q U E CAMBIA DP <=, 
M I E N T E C O Q E MAS 
V MEJOR 
J E J A D E CALATORAO 
Resultados inmejorables 
sembrando tarde. La encoa 
traréis en Teruel Casa de. 
LEON LES PIN AT 
A Ü D I E N c i à 
Esta mafnna se celebró en la 
Audiencia la vista de la causapro-
cedente del Juzgado de Híjar, pop 
homicidio, contra los hermanos 
Tomás y Juan José Estrada, que 
hirieron con uaa hoja de tijeras 
al labrador Salvador Moreno, oca* 
sionándole la muerte, por resen-
timientos de que la víctima y un 
familiar suyo maltrataron al To-
más. 
El fiscal don Alfonso Barrio re- I 
tiró la acusación, ordenando et 
Los chicos se entrenan para el j t rámite correspondiente, potser I 
partido revancha contra el Rapid j los^res^res; « inores de edad, 
de Teruel incansablemente; si se 
pierde nuevamente, no nos pasara 
absolutamente nada de particular 
y nos entrenaremos para otro, y 
así sucesivamente hasta que nos 
hagamos viejos y ocupen nuestro 
puesto los que vengan, que de 
seguro lo harán mejor que nos 
otros. 
El equipo que ha de enfrentarse 
el día 1.° de noviembre será el 
siguiente: 
Vicente; D, f Abad y Lucia; ¡ 
Med Muñoz, Tello y Royo; Del- j 
Ramo, Benedicto, Gargallo, A. j 
Benedicto y Ribes. I 
Actuó de def ensor el señor Ri-
vera. • 
A la vista asistió bastante p§ 
blico. 
61 Mañana 
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TERUEL 
H^sta pronto. 
TIBURCIO. 
HOSPEDERi 
La Universal 
D E 
Mariano Valenzuela 
CELLA (TerneJ) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
Sección de Minas 
El señor gobernador civil, 
acordado otorgar las concesiones 
mineras que se detallan a conti-
nuación: 
A don Vicente Herrero Jarq^ 
de Teruel, la denominada Fleta. 
de mineral sales alcalinas en ^ 
tado sólido, de 20 hectáreas,^ 
en el término municipal de 
A y u n t a m i e n t o dé. A don Jesús Calvo Nieto, 
Bajo la presidencia de don José Madrid, María Luisa, ciña 
de 
Monterde y con asistencia de los hectáreas, Tormón. 
señores Garzarán, Muñoz y Mal-
eas ha celebrado esta mañana se-
sión la Comisión de Hacienda, es-
tudiando diversos asuntos relació 
nades con la Hacienda municipal. 
Sabina 
YadonJuanArsen . 
de Teruel, Z. carbón, ^ 
reas, Gargallo. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
~ • : 
I O S E M A E S T R E 
^ A T E R Í A L ELÉCTRICO 
AYOR, 20. 
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